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E l p r e c i o d e l t r i g o 
Varios Sindicatos nos preguntan si 
creemos que ha llegado el momento 
oportuno de vender su trigo o cree-
mos que aún subirá el precio consi-
derablemente y será caso de esperar 
niejores tiempos. 
Difícil en extremo es la contesta-
ción, porque es imposible predecir lo 
que pasará. 
No falta quién afirma que el alza 
experimentada no es otra cosa que la 
iniciación del camino ascendente em-
pezado a seguir por el precio del t r i -
go hasta obtener precios insospecha-
dos. 
. Hay quién asegura por el contrario, 
que esta alza obedece tan solo a exci-
tar a los labradores a que se encari-
ñen con la elevación de precios, se 
nieguen a darles a los de tasa, llegan-
do incluso al retraimiento para poder 
decir los fabricantes al Gobierno que 
no encuentran trigo nacional y ver si 
logran la importación de extranjero 
sin derechos de aduanas y la venta 
de harinas sin mezcla. 
¿Quién tiene razón? 
Quizá unos y otros y quizá ningu-
no. Solo a Dios es dado saber lo que 
sucederá en el porvenir. 
A los hombres solo nos es dado 
congeíurar sobre lo futuro y cada uno 
suele enfocar el asunto según sus in-
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tcreses o su especial idiosincrasia 
Sin ánimo de actuar de maestros 
ni profetas y solo para cumplir el pe-
noso deber de comunicar nuestras 
impresiones y las que recogemos co-
mo más autorizadas que las nuestras 
nos impele a escribir estas líneas, te-
miendo defraudar a nuestros lectores 
pero con la satisfacción del deber 
cumplido-
Y dicho todo esto a modo de 
preámbulo vaya nuestra - impresión-
Creemos que es momento de apro-
vechar el buen precio a que se cotiza 
hoy, sin esperar a que llegue a pre-
cios fantásticos. 
Es cierto que la cosecha de este 
año es inferior a la del año anterior, 
pero ¿en qué cuantía? Quizá no tanto 
menor como se dice. 
Además es público que aún queda 
trigo de la cosecha anterior, como lo 
demuestra el que ya empezado el ve-
rano y poco antes de la última reco-
lección una provincia castellana ofre-
cia al precio de tasa una imporíante 
cantidad de vagones. 
De suponer es pues que sea muy 
escasa la falta de trigo para surtir a 
la Nación. 
Por otra parte no hay que perder 
de vista el criterio reiteradamente ex-
puesto por el Gobierno de no permi-
tir la elevación del precio del pan. 
Si no se eleva el precio del pan y 
en cambio la primera materia para su 
fabricación (el trigo) adquiere precios 
muy elevados, de temer es que resul-
te ruinoso el negocio harinero. 
Hoy ya creemos que ha llegado es-
te caso, por ser muy reducido el mar-
gen que existe entre el precio del t r i -
go y de la harina, si bien no resulta 
en realidad tan desproporcionado por 
el precio tan elevado de los despojos. 
A pesar de todo quizá esté muy 
próximo ya el límite a que puedan 
llegar a pagar el trigo los fabricantes 
de harinas sin que resulte ruinoso su 
negocio. 
Y si llegase este caso ¿que ocu-
rriría? 
No vemos mas que dos caminos; o 
el cierre de las fábricas o la reducción 
de los derechos de arancel para los 
trigos extranjeros, que hoy abonan al 
Tesoro a razón de 7 pesetas oro cada 
cien kilógramos. 
Y al tratar este punto viene a nues-
tra memoria lo ocurrido cuando un 
Gobierno presidido por el Sr. Dato» 
enfurruñado porque los tenedores de 
trigo se negaron sistemáticamente a 
declarar sus existencias, temerosos 
de una incautación^ autorizaron al fu-
nesto Sr. Espada para que permitiese 
la entrada de trigo extranjero sin de-
rechos de Arancel, operación que 
costó al Tesoro una porción de millo-
nes y causó la depreciación del trigo 
nacional unos cuantos años. 
¿Estaremos abocados a semejante 
peligro?. Solo Dios lo sabe, pero de 
temer es que si sigue el retraimiento 
de los labradores en espera de mejo-
res precios obtengan resultado los in-
cesantes trabajos de los harineros, al 
patentizar al Gobierno que no pue-
den comprar el necesario para surtir 
de harina d mercado. 
Nos aterra pensar lo que ocurriría 
de permitirse la entrada sin derechos 
de Arancel o con escasos derechos. 
No solo sería la ruina de esta co-
secha, ya escasa de por sí, si no que ue 
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acarrearía la ruina de tres o cuatro 
cosechas que influenciaría necesaria-
mente el sobrante de este año. 
No seamos pues avariciosos, ni 
nos dejemos dominar por la codicia. 
¿Es ya remuncrador el precio? ¿Se 
obtiene una racional indemnización 
por el trabajo, gastos y demás? pues 
a vender y que vivamos todos. 
Ya que el Gobierno atiende nues-
tras justas demandas y en este mismo 
año, haciéndose cargo de que la co-
secha es inferior a la del año pasado 
ha compensado algo al labrador 
aumentando una peseta la tasa del 
trigo, facilitemos la labor del Gobier-
no que a la par nos favorece a noso-
tros y no lo queramos todo, porque 
nos exponemos a, quedarnos sin 
nada. 
ANTE LA CRISIS REMOLACHERA 
I t i i m |8 l i i íoo ve 
i ol i la m i 
El cultivo remolachero que tanto 
arraigo ha logrado en nuestra región, 
va siendo una verdadera pesadilla 
para los técnicos y no deja de pre-
ocupar a los propios cultivadores. 
Hace algunos años, sus ventajas eran 
bien notorias: facilidades económicas 
Para la siembra mediante los antici-
pos de abonos y dinero, cosecha mu-
cho más segura que los demás culti-
vos hortícolas, precio renumerador^ 
venía y cobro asegurado. Pero las 
circunstancias van cambiando sensi-
blemente: las ventajas económicas las 
puede obtener el cultivador en sus 
Sindicatos Agrícolas o en muchos 
casos mediante el Crédito Agrícola»' 
la seguridad de las cosechas se tornó 
en riesgos constantes desde la apari-
c ión de asoladoras plagas; el precio, 
frecuentemente mermado por des-
cuentos arbitrarios, no es remuncra-
dor; el cobro, hace tiempo que no es 
puntual. Si a todo este cambio evi-
dente operado en el aspecto econó-
mico del cultivo que nos ocupa, seña-
lamos el estragamiento de las tierras, 
que no obstante los pródigos abona-
dos al cabo de varios años disminu-
ye su rendimiento, hemos de conve-
nir en la necesidad de ir buscando 
otros cultivos que puedan substituir 
con ventaja al de la azucarada raíz. 
Por muchas razones, consideramos 
como una substitución ideal, difícil de 
superar, el cultivo de la alfalfa, que 
en nuestras vegas alcanza una calidad 
inmejorable, sin duda ninguna incom-
parablemente superior a todas las de-
más producidas en el resto de la pe-
nínsula. 
A l objeto de documentar nuestra 
afirmación, hemos sostenido entrevis-
tas con diversos cultivadores de am-
bos productos, y un caro amigo, inte-
ligente agricultor, que sabe armoni-
zar su cultura nada vulgar con la ce-
losa y personal administración de sus 
fincas, nos ha facilitado los datos que 
vamos a exponer, tomados de su l i -
bro de cuentas de administración y, 
por tanto, libres de fantasías teóricas 
expresión fiel de una realidad vivida: 
Resultado obtenido en una hectá-
rea de tierra, de regadío seguro, con 
remolacha, comparado con alfalfa y 
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trigo asociados en su primer año: 
Cultivo de remolacha: 
Arriendo de la tierra, 300 pesetas. 
Labor de bravant, 200. Labor ordina-
ria y desterronado, 120. Abonos: 400 
k. superfosfato de cal, 52; 300 de amo-
níaco, 114; 300.de nitrato de cal, 108. 
Jornales: para abonar y sembrar, 70; 
para la primera entrecaba, 160; para 
aclararla, 120; para segunda entreca-
va, 160; entrecavas con máquina y 
caballería, 40. Riego, 40. Jornales: pa-
ra hedrar, 120;. para arrancarla, 84; 
por limpiarla, 64; recogerla y amon-
tonarla, 24. Acarreos a cuatro kiló-
metros, a 175 tonelada y kilómetro, 
252. Tolal gastos: 2.028 pesetas. 
Producto: 
36 toneladas, a 70 pesetas, 2.520. A 
deducir, descuento del 5 por 100 en 
báscula, pesetas 126; líquido cobra-
do, 2.394. 
Resumen: 
Gastos de cultivo 2^028 
Ingreso neto, pesetas 2.394 
Beneficio por hectárea 366 
Cultivo de alfalfa-trigo, en su pri-
mer año: 
Arriendo de la tierra, 300 pesetas. 
Abono: 400 kilos de superfosfato de 
cal, 52 pesetas; 200 de nitrato de cal, 
72. Labores: desterronado y siembra 
128. simiente de trigo, 2 cahíces, 150| 
alfalfa, 30 kilos, 90. Siega máquina, 
50. Acarreo mieses, 30. (Trilla y aven-
tado por la paja). Siembra y ras-
treado para cubrir simiente, 33. Rie-
gos, 20. Tres cortes a máquina, 50 
Recolección y acarreo, 90. Total gas-
tos, 1.065 pesetas. 
Productos: 20 cahices trigo, a 65 
pesetas, 1.300. Nueve mil kilos alfal-
fa, a 12 pesetas, 1.080. Total, produc-
tos, 2.380. 
Resumen: 
Productos, pesetas 2.380 
Gastos, pesetas 1.065 
Beneficio por hectárea pesetas 1.315 
En los años siguientes, el beneficio 
es mayor, por menos gasto y más 
cosecha. 
Comparando ambos resultados, te-
nemos un beneficio neto por hec-
tárea: 
Con remolacha, pesetas 366 
Con alfalfa-trigo, pesetas 1.315 
Más beneficio con alfalfa trigo,... 949 
Pero... con ser tan elocuentes los nú-
meros indicados, el inteligente lector 
verá que los datos son, no solamente 
honrados, como suele decirse, sino 
moderadísimos, puesto que la realidad 
puede mejorar sensiblemente el resul-
tado que nos dan los datos preceden-
íes; en efecto, así como en el caso de 
la remolacha es difícil lograr varia-
ciones que mejoren su resultado (al-
guna economia en jornales, aumento 
de producción...) contra riegos más 
probables que lo empeoren (menos 
cosecha, más descuento del 5 por 100, 
ya que el año anterior la mayoría pa-
saban del 10, y hubomuchos del 20a 25) 
en cambio en el caso de la alfalfa-tri-
go podría la realidad ofrecernos no-
torias ventajas, como la venía de la 
alfalfa, que se ha calculado a 12 pese-
tas, pudiéndose vender a 15, a 16 y 
hasta 18 pesetas; el trigo calculado a 
65 pesetas cahiz, que pudo venderse 
a 68 y 70; de modo que buscando el 
promedio de dichos precios, o sea 
pesetas en alfalfa, nos daña en 
15 
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ejemplo propuesto un aumento de 27) 
pesetas; tres en cahiz de trigo, 60; su-
madas ambas diferencias con la dife-
rencia ventajosa del cultivo que pro-
pugnamos, resultará en este año un 
beneficio neto de 1.279 pesetas, culti-
vando alfalfa en lugar de remolacha. 
Tal vez hemos abusado un poco de 
los números/y de la paciencia d J1 
lector; pero es un problema econó.ni-
cos de excepcional importancia, y 
más que los lirismos deben jugar los 
números. 
Si estimulados por este ejemplo ab-
solutamente real logramos que algu-
nos cientos de hectáreas de nuestras 
huertas invadidas por la remoladla 
desde hace tiempo, sean dedicadas a 
la alfalfa, habremos conseguido ma-
tar dos pájaros de un tiro: meter ua 
buen puñado de pesetas en lo quz si-
gan nuestro desinteresado consejo, 
y descongestionar el cultivo remola-
chero,contribuyendo a que dismiauy i 
esa producción, sea más respetada y 
reciba mejor trato por parte de los in -
dustriales. 
Af. FABIAN. 
(El Noticiero de Zaragoza) 
m p de lo S i n S o i l 
X 
V I S I O N E S -
«Surgite, eamus». 
Para conocer lo que vale y repre-
senta el sacrificio, la abnegación y el 
jlesinterés en el alma del individuo 
"^sta asomarse a una de esas nobílí-
Snnas instituciones que persiguen la 
regeneración tmíerial y espiritual de 
los corazones sencillos, de las clases 
humildes y vejadas, por medios líci-
tos, cariiativos y honrados. 
SJ ha generalizado, por desgracia, 
tanto el «por algo lo harán» que 
cuanto mayor desinterés y cariña de-
muestra: el apóstol en sus filantrópi-
cas campañas, más peligro corre de 
ser injuriado con ese mezquino após-
trofe que flota siempre en los labios 
impuros de la inculta plebe. El que no 
sabe elevarse por encima de sus v i -
cios y pasiones ha de incurrir con fre-
cuencia en esos mordaces desacatos 
que hacen desmayar a muchos, pero 
que no destruyen el temple de las al-
mas viriles y abnegadas. A l amparo 
de esos ruines improperios nacen y 
vegetan cientos de seniles voluntades, 
miles de rastreras cobardías que des-
truyen o aminoran el ímpetu halagüe-
ño de redentoras empresas. Si los que 
con altruismo sin par ponen sus ener-
gías y corazón al servicio del seme-
jante no esperasen más recompensa 
que las de sus favorecidos bien pron-
to acabarían los actos de cristiana ca-
ridad y se agotarían las fuentes, hoy 
copiosísimas, de la abnegación y del 
sacrificio; porque nadie que discurra 
un poco y conozca, aunque sea me-
dianamente, el corazón del pecador 
puede confiar en el agradecimiento 
de los que con sus trabajos y desve-
los se benefician. 
Estas mismas y ligeras considera-
ciones se me^  ocurren cuando observo 
raviilado los voluntarios afanemas 
que florecen como cuerno de abun-
dancia en el alma amorosa de esos i n -
fatigables apóstoles que desprecian 
las maliciosas insidias y perdonan 
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las más punibles ingratitudes. Hay 
que sentir como ellos para valorar 
las intachables acciones que alegre-
mente realizan con la mirada puesta 
en el Cielo. Y hay que seguir sus ru-
tas para gustar la ponzoña que hume-
dece la lengua del inmundo áspid. 
Cuán desgraciados serían los débiles 
que vivieran a merced de los corrom-
pidos tiranos sin el apoyo eficaz de 
esos celosos propagandistas de salu-
dables doctrinas. 
Pero la disposición especial de los 
que a diario nos defienden y acari-
cian no ha de ser motivo para que 
desoigamos las acusaciones termi-
nantes de nuesta conciencia. Son 
fuertes y resignados, es verdad; la 
voz paternal y animosa del divino 
Maestro les alienta y fortalece, pero 
tampoco hemos de olvidar que son 
humanos y capaces por lo mismo de 
rendirse en el camino que con entu_ 
siasmo sin igual emprendieron. Nues, 
tra honrada gratitud no ha de aumen-
tar el premio que esperan recibir al 
transponer esta vida, más contribirá 
al mayor rendimiento de sus desinte-
resados afanes. 
Fácil es entrever la intención de 
mis palabras y las determinadas per-
sonas que ocupan el centro de mis 
comentarios. Quien como yo se inte-
rese por la marcha próspera de nues-
tras pujantes entidades apreciará sin 
duda, el trabajo improbo de esa doc-
ta vanguardia federal que en constan-
te dinamismo recorren pueblos y al-
deas, desafiando molestias, para des-
parramar la semilla buena en ás-
peras compañías solitarias. Nada 
han menester de nosotros; sus nota-
bles profesiones les invitan a una v i -
da apacible y regalada a la que vo-
luntariamente renuncian en favor de 
la cultura social del lugareño. 
En sus continuas y entusiastas co-
rrerías llevan la voz de un poderoso 
organismo a quien debemos los Sin-
dicatos sumisión y vasallaje porque a 
la sombra de él hemos nacido y pres-
paramos. Todo cuanto no sea recoger 
los latidos de Federación es fabricar 
nuestro sudario y cavar la sepultura. 
Cuando sintamos alguna flaqueza que 
trate de indisponernos acordémonos 
de aquél día feliz en que por vez pri-
mera escuchamos atónitos los conse-
jos saludables de los mismos que ha-
brán, quizá, sufrido las funestas econs-
cuencias de nuestras ingratitudes y 
miserias. 
A ustedes mis fraternales amigos 
van dedicados estos mal pergeñados 
renglones; a ustedes que trabajan sin 
descanso por la causa social católico 
agraria sin otras miras que las que 
señaló el divino Nazareno protector 
especial de los humildes. Conozco a 
la perfección el recio temple de sus 
almas y admiro la bondad de sus ac-
ciones. No desmayarán porque si al-
gún día la flaqueza de sus corazones 
pretendiera apoderarse estoy seguro 
que se levantarían animosos diciendo 
con Jesucristo: «íSurgite,eamus!» íEa, 
adelante! 
EUSEBIO QUINTANA RADA. 
NUESTRAS VISITAS 
—0=0 — 
Requeridos los propagandistas fe-
derales por el Sindicato de 
EL LABRADOR 
NOGUERA 
personáronse a él los Sres. Roger y 
Alonso, cumplimentando con ello 
los deseos de la Junta directiva y so-
cios en general 
Llegados aljya mentado Sindicato y 
con la grata compañia de numeroso 
público, empieza el acto en la casa 
Consistorial y lo inicia D. Luis Alon-
so, que con palabras convincentes 
aborda el tema propio de estos actos 
en un aspecto general, resaltando en 
especial las ventajas de la asociación 
católico-agraria y con mayor deteni-
miento examina la psiquis de los 
Sindicatos, esto es; las Cajas Rurales. 
Termina el señor Alonso con un 
aplauso unánime y tras la ovación 
hace uso de la palabra el Sr. Roger, 
que disierta sobre oíros puntos gene-
rales y enseguida hace girar su dis-
curso en derredor de una cuestión de 
palpitante interés en el Sindicato de 
Noguera: las Cooperativas de consu-
mo. Las analiza en toda su magnitud 
y finaliza en medio de otra cordial 
ovoción. 
Felicitamos efusivamente a los 
miembros en general de este Sindica-
to porque creemos que la semilla be-
néfica esparcida por nuestros propa-
gandistas surtirá el efecto correspon-
diente. 
Terminados los actos de propagan-
da y acompañados de la mayoría de 
los socios pasamos seguidamente a 
hacer los honores al sabroso banque-
te ofrecido por el Sindicato el que 
transcurrió en agradable charla y a 
continuación los propagandistas reti-
ráronse para proseguir pocos días 
después su labor en el Sindicato de 
CANTAVIEJÀ • 
Recibida cariñosamente por esta 
Federación la noticia transmitida di-
rectamente por el Sindicato de Can-
tavieja haciendo constar en ella los 
deseos unánimes de todos los socios 
que lo integran de incorporarse a es-
ta entidad. Federación Turolense de 
Sindicatos Agrícolas Católicos apres-
tóse cotí toda diligencia que el caso 
requería a complacer los deseos de 
un perfecto intercambio de ideas que 
deben ser congéneres entre madre e 
hijo, esto es; entre Federación y Sin-
dicato. 
A tal efecto, los señores Giménez, 
Roger y Alonso trasladáronse a Can-
tavieja el pasado día 28. 
La mayor parte de los socios que 
integran hoy aquél Sindicato, "entre 
los que se encontraban el Presiden-
te don Tiburcio Escorihuela y el Se-
cretario don Martín Rabaza, dando 
plausibles muestras de adhesión y ca-
riño a Federación Turolense, estaban 
esperando a los miembros directivos 
representativos de da misma, y llega-
dos que fueron y tras los consiguien-
tes saludos, trasladáronsz al magní-
fico domicilio social del Sindicato. 
^Cambiaron impresiones generales 
y tras las cuales, invitados por el se-
ñor Cura Párroco D. Constancio A l -
taba a una expléndida comida ofre-
cida en honor de los llegados, trans-
currió é^ta en grata compañía entre 
unos y oíros. 
Finalizada ésta trasladáronse nue-
vamente al Domicilio del Sindicato, en 
el que lucía tn hermosa gala la ban-
dera del Sindicato, reflejando por es-
te detalle que.para el mismo era un 
día conmemorativo y excepcional. 
8 EL LABRADOR 
Realmente io fué, pues no dudamos 
por un momento siquiera, que el cú-
mulo de ideas referentes a la Obra 
iniciadas por el Sr. Alonso, prosegui-
das por el Sr. Giménez y finalizadas 
por elSr. Roger serán olvidadas tan 
fácilmente por el numeroso aud. torio 
que rodeaba a nuestros propagcndis-
tas federales. 
Por parte de la concurrencia debe-
mos hacer constar que cual estatuas 
dotadas de comprensión, así apare-
cían los miembros del Sindicato y pú-
blico en general que escuchab.i las 
doctas lecciones que en aquellos cor-
tos instantes se exponían; tal era el 
interés despertado en los ánimos por 
las enseñanzas que se exponían. De-
cimos instantes transcurridos porque 
realmente se hizo muy corta la estan-
cia entre nuestros hermanos en sindi-
cación. 
Hasta ayer fueron simplemente her-
manos nuestros en la gran familia 
católico agraria española, pero desde 
hoy considera Federación Turo'.ense 
a las partes integrantes del Sindicato 
de Caníavieja como algo más que 
hermanos, como verdaderos hijos 
que han pasado a tales con la resolu-
ción últimamente adoptada por puro 
acto espontáneo. 
Creemos ver en el Sindicato de 
Cantavieja un período de rejuvecí-
miento, período que se convertirá a 
no dudar en una nueva fose de pu-
janza, pues los acuerdos en firme qu¿ 
ya se iniciaron a la terminación de 
nuestra visita (como la de adoptar la 
responsabilidad solidaria e ilimitdda, 
introducción del almacén sindical y 
oirás importantes secciones de que 
gozan los restantes Sindicatos que 
cobija Federación Turolense), se am-
pliarán e intensificarán, lo que lleva-
rá consigo una vida intensa como la 
que'gozan la mayoría de sus herma-
nos en el presente. 
Así lo deseamos y justamente con 
este justo ruego felicitamos lo más 
completo, efusiva y sinceramente a 
los miembros todos del Sindicato de 
Cantavieja. 
P. ROSSELLÓ 
has fosos del trigo 
Segundo plazo.—Comprenderá los 
meses de octubre, noviembre y diciem-
bre de 1928 y enero de 1929, fijándo-
se para este plazo la tasa mínima de 
47,50 pesetas quintal métrico. 
Tercer plazo.— Comprenderá los 
meses de febrero a mayo de 1929, am-
bos inclusive, con la tasa mínima de 
43,50 pesetas quintal métrico. 
Cuarto plazo.— Comprenderá el 
mes de junio y la primera quincena de 
julio de 1929, y el tipo de tasa mínima 
será de 49 pesetas quintal métrico. 
Dichos precios mínimos alcanzará^ 
a todos los trigos sanos y limpios co-
mercialmente. 
El precio máximo de la tasa de los 
trigos será de 55 pesetas quintal, mé-
trico para los que tengan rendimiento 
no inferior al 80 por 100, de 54 pese-
tas quintal métrico para los de rendi-
miento no inferior al 78 por 100 y ^ 
53 pesetas quintal métrico para l1 
de rendimiento no inferioi 
100. 
al 75 poi 
imp. leí Federación.—Teruel . 
ONIACO 
E L M E J O R 
FERTILIZANTE 
NITROGENA 
P A R A 
• • o • 
B r i t i s S u l p h a t e o f A m m o n i a 
F e d e r a t i ó n L i m i t e d . 
Valencias Cotned¡as9 22. 
astas afimentldas 
de sémola pura para sopa.-Especialidad en las de huevo. 
6 r a n F á b r i c a d e V I G E N T E A B R I L 
Carretera de Cuenca núm. 5.—Télefono 121.— Teruel. 
Venta en los principales establecimientos de Comestibles, Confiterias, etc., etc 
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE A ESTA FEDERACIÓN 
ES 3 
ï f 1 A 
Z O O T E C N I A Y W i ü K I S A U t ó 
DIRIGIDO POR 
AUGUSTO MATONS y M. .ROSSELL Y V I L A 
: ACION'DR LOS 
JUAN AGIJILÒ, JOSE LIATAL·LEK. KAMON GAPDEV]; 
C. R. DANÉS, MANUEL ESPOXER'^  ÍGNAOIÍ) F.AGKS, 
PEDRO J GIRONÍ. C. A. LOKIMNA J^UAW DE LAS¿ 
VICENTE NUBIOLA, GARLOS VI SCÑER, M PONS FAÍ:KEC; : O . JO -^: -
RENDÉ. IGNAGIO DE SAGA REA. EDUARDO SfjÓ, DIEGO V i l K. 
JOAQUÍN XiMÉN^Z DE EMül 
Sngún se infiere do su tí tulo, abarca o'bte I h c u i o x w f o JHS trí'S KIVÍS yriTi--Í}-?Í«S 
del industrioso aprovecbaDiiento por o f ^ i m u ^ de los dones qne le brinda a i " a 
l i ) r ^ ¡ a ¡ p j | l i ^ c a f ^ i ^ t i ^ b ] e ^ u i ^ r o g a i ü r a l o ^ . A 1 1 ! g t & ^ p jlojla^iii^tiUid 1% 
pr-»blemas eieatificos y su práct ica resolución exija monografías o tratados ^pe^as'S1; 
d» cada una du las subdivisióiiiiS do la .grandiosa cionda agr'(fii<'íiiiica.} CWMVA >. ú¿ 
suma utilidad para los a^rícultoros compendiar en un DICCIONARIO los ci i o''! 
ni i unios d", mp.yor importan ci a,-jr d e m á s frucuento uiiliua-; p. ;uti- •i«»45 • 1"' .J r 
a liaros (MaHicos no siòmpte a mano, rv.-uefvfï l a « t i i S , MzGmW 
crítico de algun||g.l|ícil s l | t e l ? a ^ ^ Q l | | ^ i ! a : o p ^ ^ » ^ ^ . ^ | g j f l f preciso, td iníWrmí 
—oportuiu) y el conocimiento .exacto y claramente res.Lnddo.. en. la ' >i]lÚ;^:J\'|ii. jli ' '( 
palabra incluida en el DiccfowARio, quo lo. son todas cuantas necesita crasuliaf 
el moderno cultivador. 
Se publica por fasc ícu los . Se ha puesto a la v e n í a el p r imero , de ¿ é ó ^ á ^ ' ^ í 
i lus t rado con 353 grabados, 7 l á m i n a s en negro y 3 en t r i c i ornia. ÍS j tas. 
SALVAT EDITOR: S, S. .'A. 41-ealle Mallopcá*4& 
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CHILE El empleo der NlTRATCT 
^ ES SIEMPRE ALTAMENTE REMUNERADOR 
He a qui las eanlidades que deben emplearse por hectárea en cada 
cultivo t y /as excedentes de cosechas, con ellas obtenidos. 
l 
l 
l 
4: 
• i ' 
í : 
i 
i 
I 
9 
1^ 0 .^Ig para Cereales 
- • , 250 ' ^ » . .( 
150 « « Maíz 
(secano) — 450 klg (gran 
( r e g a d í o ^ 875 U J V i . 
(3ecano)= 425 » < 
250 « « « (regadío)= 600 » < 
300 klg. para Remolacha a z u ^ ^ ^ S O S Q , ^ 
^^Oq < Patata 
200 l 
200 « ^ ^ ^ ^ K S ^ r a a 
200, Í 
250 » 
:-:6000 
Vi 
Olivo 
Cebollas 
=•-5000 
=-2100 
= 4m 
=6500 
(seca^ 
('hierva 
(uva) ; 
^(aceitunaj 
(bulbos) 
f i En el NAli^NJO deben empierre H kilos 
» por árlíó^U^fífcando la mitad en MarzcPy la. 
S ©tramitad en Agosto o Septiembre. 
m En el ARROZ se deben i^&mmm^ 
i por hanegada, la mitad al preparar el terre-
j | no y^a.otra ïiyta^^n ^ W M ^ - < t « K '\\T\ 
li Para toda clase de árbolos fruíales, en 
ernroaucnon 
i 
y para todas las hortalizas de 400 a 500 
kilo por hectárea. 
En C E K f i A L E S debe aplicarse de Febre-
al arrejaque. En Maíz, Remolacha^ 
la misma forma y ^rojíòrcíoneí 
Narfcnio 
que 
ro A ur 
y Patatas, al darles la primera escarda. En ^ 
UuAllalla después del primer corte^ en pra- j ' i 
doras, en Febrero. En la Vid, en Febrero o ' J 
JUar/.o. alrédedor da la cepa, y en Olivos en $ 
v Para mas d 
a miíima época 
Ues dirigirse al COxVIÍTE DEL NI CHILE. —Barquillo, 21 Madrid 
MRMlDORiiiiLJ 
Es el mejor t ó n i c o : e n g r a s a n t e conoc ido— Inofensivo—- No c o n t i e n e . a r s é n i c o 
¡VETEHiEVARIÓS! Emplear lo en vuestra c l ín i ca y recomendar su uso 
' t i f f i a' g á n s d é r ó s , recriadores y avicul tores y a u m e n t a r á n su riqueza. -
Centenares de firmas certifican de la bondad, eficacia y buenos resultados obte 
'OR A N I M A L » 
f 
nidos con el e m p i f o d ç n u e f t ro pi e^arado ÜL i ¡yANSKORA 
Autors J . CASAPOWMp Profesor líeterinaHo ^ 
P R E C I O 4 P E S E T A S 
Prepa rac ión e x c l M ^ v f i o t o l ^ s i t G i y e b r ^ i ^ i ^ l : 1 3 (^ 
De venta: Farmacia y Droquería de L . López Pomar.-Teruel 
— 5 
Fernando &mz 
—Constructor de Herramientas Agrícolas— 
CAL*T*yUPpgseo de ia Estación Tlf 69 
PESO 
27 
kilos 
Con solo ver el arado A G U I L A premiado en el Con-
curso A g r í c o l a de Zaragoza de 1910 
queda plen¿iín<3n\e probad* NU sencillez 
con patente de invención por 20 años; 
tipo moderno y especial creación de la ca 
sa que ha tenido una eFlupmda acepta» 
ción en todas las regiones rgiícolas de Empana. 
El arado A G U I L A e^  de lo más modorno y sencillo que se 
construye. 
Es, sin dispuU ningún Ï, «I arado más eencillo, más sólido y 
más perfe- to que se conoce entre todos los giratorios siendo roa-
nejado por dos cabaüeria^ aunque sean de prca fuerza. 
M O T O R F O R D C O M P A N N Y - S . A. F . 
B A R C E L O N A 
Agente oficial en esta comarca 
4 
f e r n a n d o P í a z . 
Todo falsificador serà castigado con todo rigor de la ley 
